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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบโมเดลความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
ตามทัศนะของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวที่ศึกษาเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างบิดามารดาและบุตร ที่นำามาจากแนวคิดของ Bengtson และ Schradar (1982) กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
กรุงเทพมหานคร จำานวน 1,058 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบวัดความเป็น
ปึกแผ่นของครอบครัว การวิเคราะห์ข้อมูลในข้ันแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ วิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในขั้นที่สองเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวตามทัศนะของวัยรุ่น 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การทำากิจกรรมร่วมกัน ความรู้สึกผูกพันทางอารมณ์ต่อกัน 
ความสมานฉันท์ และการมีนำ้าใจเอื้ออาทรต่อกัน ทั้ง 4 องค์ประกอบร่วมกันอธิบายความแปรผันที่เกิดขึ้น
ในความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวได้ร้อยละ 54 โดยความสมานฉันท์ เป็นองค์ประกอบท่ีมีนำ้าหนักความ
สำาคัญมากที่สุด จากผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยค่าสถิติต่างๆ 
พบว่า โมเดลความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวตามกรอบแนวคิดการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
คำ�สำ�คัญ: ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว วัยรุ่น การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ การวิเคราะห์ 
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
Abstract
This study aims to analyze a model of family solidarity in the opinions of Thai teenagers. 
Model of family solidarity was developed and validated, based on the concept of Bengtson 
and Schradar (1982). The samples consisted of 1058 Mattayom Suksa 3 (M3) students in 
schools under the jurisdiction of the Commission for Basic Education in Bangkok area. Data 
were collected by questionnaires with family solidarity scale. Analyzed data by Exploratory Factor 
Analysis using statistical package program SPSS to extract the components of family solidarity. 
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The model was validated by Second Order Confirmatory Factor Analysis using LISREL program. 
The results indicated that family solidarity in the opinions of Thai teenagers consisted of four 
components: association, affection, consensus, and concerning. The four components accounted 
for 54% of explained variation in family solidarity. Consensus component had the strongest 
loading on family solidarity. The statistical test indicated that family solidarity model were 
congruent with the empirical data.
Keywords: Family Solidarity, Teenager, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis
บทนำา
ครอบครัว เป ็นหน ่วย พ้ืนฐานทาง สังคม 
ที่มีความสำาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ให้กับประเทศชาติ เป็นสถาบันแรกของมนุษย์ 
ที่มีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน 
ของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 
การ ท่ี บุคคลจะ มี บุค ลิกภาพ ท่ีปก ติสม บู รณ  ์
ใช ้ ชี วิตได ้อย ่างมีความสุข และใช ้ ศักยภาพ 
ทำาประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติได้นั้น จะต้องเป็น 
คนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีความม่ันคงเข ้มแข็ง 
สมาชิกครอบครัวต้องมีความผูกพันรักใคร่กลม
เกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน ครอบครัวที่อบอุ ่นเป็น
ปึกแผ่นเข ้มแข็ง เป็นครอบครัวคุณภาพท่ีพึง
ประสงค์ของสังคมประเทศชาติ ครอบครัวต้องการ 
การสนับสนุนจากสังคม ส่งเสริมให้เกิดความ 
เข้มแข็งในครอบครัว โดยการสร้างองค์ความรู ้
ที่ถูกต้องเพื่อทำาให้ครอบครัวเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่
บุคคล ทำาให้เขาสามารถดำาเนินชีวิตไปในทางที่ถูก
ต้อง เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ 
วัยรุ ่นที่ได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่อบอุ่นเข้ม
แข็งจะมีสุขภาพจิตดี ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม
ครอบครัวเป ็นระบบทางสังคม สมาชิก
ครอบครัวท่ีมีสถานภาพเป็นพ่อ-แม่-ลูก ต่างต้อง 
ร ่วมมือร ่วมใจปฏิบัติบทบาทของตนเอง เพื่อ
การธำารงรักษาดุลยภาพของระบบไว้ แนวทาง 
ในการปฏิบัติ บทบาทของแต ่ ล ะสถานภาพ 
จ ะถู ก กำ า หนดขึ้ น ต ามบ ร รทั ด ฐ านที่ ไ ด ้ รั บ 
การสั่งสอนขัดเกลามา บทบาทประกอบด้วยกลุ่ม 
ของกิจกรรมหลายประเภท เพื่ อตอบสนอง 
ด้านวัตถุ จิตใจ และสังคม แก่สมาชิกครอบครัว 
กลุ ่มกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกระบวนการสำาคัญ
ที่ยึด เหนี่ยวสมาชิกในครอบครัวให ้ประสาน
ร ่วมมือกันเพ่ือรักษาดุลยภาพของครอบครัว 
การยึดเหนี่ยวร่วมมือร่วมใจกันนี้เองก่อให้เกิด 
“ความเป ็นป ึกแผ ่นของครอบครัว” แต ่จาก
สภาวะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
แ ล ะ ค ว า ม เ จ ริ ญ ท า ง ด ้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ 
และเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นปึก
แผ่นของครอบครัว การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นปึกแผ่นเข้มแข็งของครอบครัว จะทำาให้
ได้แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมให้ครอบครัวไทย
มีความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของสมาชิกครอบครัว 
และสังคมได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาสังคมต่างๆ 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู ้วิจัยสนใจศึกษาความ
เป็นปึกแผ่นของครอบครัวตามทัศนะของวัยรุ ่น 
ทั้งนี้ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า เป็นวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ 
และสติป ัญญาอย่างรวดเร็ว เป็นระยะที่กำาลัง 
จะผ ่านจากวัยเด็กไปสู ่วัยผู ้ ใหญ่ ในบางครั้ง
วัยรุ ่นอาจแสดงกิริยาอารมณ์รุนแรง ดูเหมือน
ก้าวร้าว ทำาให้วัยรุ ่นมีปัญหากับพ่อแม่ได้บ่อยๆ 
[1] วัยรุ่นต้องปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
อย ่างมากมาย ทำาให ้ต ้องเผชิญวิกฤตการณ  ์
ในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม
รอบตัวมากกว่าบุคคลในวัยอื่น ซึ่งการส่งเสริม
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ให ้ครอบครัวของวัยรุ ่น มีความเข ้มแข็ง เป ็น 
สิ่งสำาคัญ เพราะจะเป็นการช่วยกันป้องกันปัญหา
สังคม สำาหรับแนวคิดเรื่อง “ความเป็นปึกแผ่น 
ของครอบครัว” ที่นำามาศึกษาครั้งนี้ นำามาจาก
แนวคิดของ Bengtson และ Schradar (1982) [2] 
ซึ่งเป็นแนวคิด “ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว” 
ที่สามารถวัดความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวได้
อย่างเป็นรูปธรรม อันประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
คือ (1) การทำากิจกรรมร่วมกัน (2) ความรู้สึก
ผูกพันทางอารมณ์ต่อกัน (3) ความสมานฉันท์
หรือการมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันระหว่าง
สมาชิกครอบครัวและ (4) การมีนำ้าใจเอื้ออาทร
ต่อกัน สำาหรับในบริบทของสังคมไทย ได้มีการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
อยู ่จำานวนหน่ึง แต่ในงานวิจัยเหล่าน้ันใช ้ ช่ือ 
เรียกที่แตกต่างกันไป เช่น ใช้คำาว่า “ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว” และศึกษาในประชากรวัยผู้ใหญ่ 
[3 – 5] ในครั้งนี้เป็นการศึกษาในประชากรวัยรุ่น 
จึงไม่นำาองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจเข้ามาร่วม
พิจารณาด้วย จะพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบ 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเท่านั้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความ
เป็นปึกแผ่นของครอบครัวตามทัศนะของวัยรุ่นไทย 
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวตามทัศนะของ 
วัยรุ่นไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์
กรอบแนวคิดก�รวิจัย
Beng t son and Sch rade r (1982) 
ได้อธิบายถึงมิติความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-แม่-ลูก โดยได้
สร้างองค์ประกอบ 4 มิติที่อธิบายว่าครอบครัว 
ที่มีความเป็นปึกแผ่นจะต้องประกอบด้วยองค์
ประกอบ 4 ประการ ดังนี้
1. ความเป็นปึกแผ่นเชิงการทำากิจกรรมร่วมกัน 
(Associational Solidarity)
2. ความเป็นปึกแผ่นเชิงความรู้สึกผูกพันทาง
อารมณ์ต่อกัน (Affection Solidarity) 
3. ความเป ็นป ึกแผ ่น เชิ งความคิด เห็น
สอดคล้องกัน (Consensus Solidarity) 
4. ความเป็นปึกแผ่นเชิงความมีนำ้าใจเอื้อ
อาทรต่อกัน (Concerning Solidarity) 
ผู ้วิจัยนำาแนวคิดเร่ืองความเป็นปึกแผ่นของ
ครอบครัวของ Bengtson and Schrader (1982) 
นี้มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย อย่างไรก็ตามแม้
แนวคิดที่นำามาศึกษานี้จะมาจากงานวิจัยของต่าง
ประเทศ แต่ผู้วิจัยได้นำามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทย โดยการปรับเปลี่ยนถ้อยคำา
ในข้อคำาถาม แต่ยังคงรักษาประเด็นที่ต้องการชี้วัด
ไว้ดังเดิม 
นิย�มศัพท์เฉพ�ะ
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว หมายถึง 
ความเป็นปึกแผ่นในความสัมพันธ์ระหว่างลูกวัยรุ่น
กับพ่อแม่ เป็นแรงผลักดันหรือคุณสมบัติที่ก่อให้
เกิดการรวมเป็นหนึ่งเดียวระหว่างสมาชิกครอบครัว 
เกิดการประสานร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติบทบาท
หน้าท่ีตามตำาแหน่งหรือสถานภาพของตน เพื่อให้
ครอบครัวเกิดดุลยภาพ ซึ่งประกอบด้วยความเป็น
ปึกแผ่น 4 มิติ ตามรายละเอียดดังนี้
ก. ความเป็นปึกแผ่นเชิงการทำากิจกรรมร่วม
กัน หมายถึง ในการทำากิจกรรมร่วมกันระหว่าง
พ่อ-แม่-ลูกประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น 
รับประทานอาหารมื้อเย็นร่วมกัน การทำากิจกรรม
ภายในบ้าน/นอกบ้านร่วมกัน การพักผ่อนหย่อน 
ใจร่วมกัน 
ข. ความเป็นปึกแผ่นเชิงความรู ้สึกผูกพัน 
ทางอารมณ์ต่อกัน หมายถึง ความเห็นพ้องกัน 
ในด้านการแสดงความรู้สึกภายในจิตใจของพ่อ-
แม่-ลูก ได ้แก ่ การเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน 
ยอมรับซึ่งกันและกัน เข้าใจกัน ไว้วางใจกัน 
ค. ความเป็นปึกแผ่นเชิงความสมานฉันท์ 
หมายถึง การท่ีพ่อ-แม่-ลูกมีการแสดงออกทาง
ด้านความคิดเห็น มีส ่วนร ่วมในการตัดสินใจ 
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ซึ่งหากมีประเด็นความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน
เกิดขึ้น จะร่วมกันถกเถียงด้วยวิธีประนีประนอม 
เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาทางเลือกท่ีทุกคนยอมรับ
ได้ ถึงแม้จะไม่ใช่ทางเลือกที่ตนเองเสนอแนะก็ตาม 
ง. ความเป ็นป ึกแผ่นเชิงความเอื้ออาทร 
หมายถึง การให้และการรับความช่วยเหลือระหว่าง
กัน เช่น ความช่วยเหลือในเรื่องงานบ้าน การงาน
ต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ การดูแลกันในยาม
เจ็บไข้ไม่สบาย 
วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนในสังกัดสำานักงานการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งแบ่งเป็น 3 เขตการศึกษา มีนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 45,169 คน [6] 
การสุ ่มตัวอย ่างใช ้ เทคนิควิธีการสุ ่มตัวอย ่าง
แบบหลายข้ันตอน (Multistage Sampling) 
สุ ่มโรงเรียนจากแต่ละเขตการศึกษา เขตละ 2 
โรงเรียน รวมโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 6 
โรงเรียน สุ่มตัวอย่างนักเรียนจากแต่ละโรงเรียน 
คำานวณหาขนาดของกลุ ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร 
ก า ร ห า ข น า ด ตั ว อ ย ่ า ง ใ น ก รณี ที่ ตั ว แ ป ร 
ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ เ ป ็ น ตั ว แ ป ร เ ชิ ง ป ริ ม าณ 
และทราบขนาดของประชากร [7] คำานวณหาขนาด 
ของตัวอย่างได้จำานวนนักเรียนในกลุ ่มตัวอย่าง 
1,100 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ที่มี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นแบบสอบถามเกี่ยว
กับลักษณะทางประชากรและสังคมของนักเรียน 
ส ่วนที่สองเป ็นแบบวัดความเป็นปึกแผ่นของ
ครอบครัวตามทัศนะของนักเรียน ท่ีนำามาจากแบบ
วัดความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวของ Bengtson 
and Schrader (1982) มีข้อคำาถาม 24 ข้อ 
คำาตอบเป็นมาตรวัด 5 ระดับ แบบวัดได้รับ 
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 ท่าน โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) และวัดค ่าความเที่ยง (Rel iabi l i ty) 
โดย ใช ้ ค ่ า สั มประสิ ทธิ์ ค ว าม เที่ ย งของครอ
นบาค-อัลฟ่า (Cronbach alpha coefficient) 
ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแสดงดังตารางที่ 1
ต�ร�งที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงขององค์ประกอบความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
องค์ประกอบ ค่�สัมประสิทธิ์คว�มเที่ยง
การทำากิจกรรมร่วมกัน 0.80
การมีความรู้สึกผูกพันทางอารมณ์ 0.74
การมีความสมานฉันท์ 0.76
การมีน้ำาใจเอื้ออาทรต่อกัน 0.74
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว 0.87
จากค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบวัด
แต่ละองค์ประกอบแสดงว่า มีค่าความเที่ยงอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บข ้อมูลจากโรงเรียนในกลุ ่มตัวอย ่าง 
ทั้ง 6 แห่ง ในเดือนกรกฎาคม 2552 โดยแจก
แบบสอบถามให้นักเรียนตอบจำานวน 1,100 ชุด 
เมื่อตรวจสอบแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ทั้งหมด
แล้ว พบว่ามีแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จำานวน 
1,058 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำานวน 
กลุ่มตัวอย่างที่กำาหนดไว้
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ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลมี 3 ขั้นตอนดังนี้คือ
ขั้นตอนที่ 1 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบรรยายลักษณะ 
ทางสังคมและภูมิหลังของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 1,058 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สำาเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
จากน้ันแบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 
มีจำานวน 500 คน และส่วนที่สองมีจำานวน 
558 คน 
ขั้นตอนที่ 2 ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงสำารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในส่วนแรก
จำานวน 500 คน เพื่อระบุองค์ประกอบความเป็น
ปึกแผ่นของครอบครัว 
ขั้นตอนที่ 3 ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 
ลิสเรล โดยใช้ข ้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างในส่วน 
ที่สอง จำานวน 558 คน เพื่อตรวจสอบความตรง 
เชิงโครงสร้างของโมเดลความเป็นปึกแผ่นของ
ครอบครัวตามทัศนะของวัยรุ่น  
ผลการวิจัย
1. ลักษณะท�งสังคมและภูมิหลังของ 
กลุ่มตัวอย่�ง
กลุ ่มตัวอย ่างเป ็นนักเรียนหญิงมากกว ่า
นักเรียนชายเล็กน้อย คือมีนักเรียนหญิงร้อยละ 
55.2 และมีนักเรียนชายร้อยละ 44.8 บิดาของ
นักเรียนในกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษา 
ในระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 35.1) รองลงมา
จบประถมศึกษา (ร้อยละ 27.5) ส่วนมารดา
ของนักเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาในจำานวนที่ใกล้เคียงกัน 
(ร้อยละ 33.3 และร้อยละ 33.4 ตามลำาดับ) 
นักเรียนท่ีบิดาจบการศึกษาระดับปริญญามีร้อยละ 
18.4 และมารดาจบการศึกษาระดับปริญญา 
มีร้อยละ 19.3 
2. ก�รวิเคร�ะห์องค์ประกอบเชิงสำ�รวจ 
จากการวิ เ คราะห ์ ข ้ อมู ลกลุ ่ มตั วอย ่ า ง 
ในส่วนแรก จำานวน 500 คน เพื่อระบุองค์ประกอบ 
ความเป ็นป ึกแผ ่นของครอบครัวด ้วยวิ ธีการ
วิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิงสำารวจ ตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของข้อมูลด้วย Bartlett’s Test of 
Sphericity พบว่า ได้ค่า χ2 = 3,255.21 แสดงว่า 
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ท่ีเป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวช้ีวัดแต่ละข้อแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำาคัญ 
และได้ค ่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) = 
0.896 แสดงว ่าข ้อมูลชุดน้ีมีความเหมาะสม 
ที่จะนำามาใช ้ในการวิเคราะห์องค ์ประกอบได้ 
เมื่อวิ เคราะห ์ข ้อมูลด ้วยวิธีองค ์ประกอบหลัก 
หมุนแกนแบบ Varimax เพื่อระบุองค์ประกอบ
ค ว า ม เ ป ็ น ป ึ ก แ ผ ่ น ข อ ง ค ร อบค รั ว พบ ว ่ า 
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวมี 4 องค์ประกอบ 
จากนั้นตัดตัวชี้วัดที่มีค ่านำ้าหนักองค ์ประกอบ 
ตำ่ากว่า 0.5 พบว่ามีตัวชี้วัดที่ถูกตัดออกไป 6 ข้อ 
เป็นตัวช้ีวัดในองค์ประกอบการทำากิจกรรมร่วมกัน 
2 ข้อ ความรู้สึกผูกพันทางอารมณ์ต่อกัน 2 ข้อ 
ความสมานฉันท ์  1 ข ้ อ  และการมีนำ้ า ใ จ 
เอื้ออาทรต่อกัน 1 ข้อ คงเหลือตัวชี้วัดรวม 16 ข้อ 
(ตัวชี้วัดแสดงในตารางที่ 2) 
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ต�ร�งที่ 2 ประเด็นชี้วัดในแบบวัดความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวตามทัศนะของวัยรุ่นไทย
องค์ประกอบ อักษรย่อ ประเด็นชี้วัด
การทำากิจกรรมร่วมกัน 
(Association)
A1 การมีโอกาสรับประทานอาหารมื้อเย็นร่วมกัน
A2 การได้ใช้เวลาทำากิจกรรมในบ้านร่วมกัน เช่น ดูโทรทัศน์ ทำาอาหาร 
ทำาความสะอาดบ้าน ปลูกต้นไม้  ทำางานอดิเรก
A3 การได้ไปพักผ่อนนอกบ้านด้วยกัน เช่น เดินซื้อของ รับประทานอาหาร
นอกบ้าน ออกกำาลังกาย ดูหนัง ไปเที่ยวต่างจังหวัด 
ความรู้สึกผูกพันทางอารมณ์
ต่อกัน (Affection)
B1 *การที่ต่างคนต่างใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ของตนเองตามลำาพัง ไม่ยุ่งเกี่ยวใน
การทำากิจกรรมใดๆ ร่วมกัน
B2 *การที่พ่อแม่เอาความดี ความเก่งของลูกคนอื่นมาเปรียบเทียบกับลูกของ
ตัวเอง ทำาให้ลูกรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า
B3 *การที่พ่อแม่แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจ เมื่อลูกแสดงความเห็นโต้แย้ง
หรือไม่เห็นด้วยกับพ่อแม่
ความสมานฉันท์(Consensus) C1 การที่พ่อแม่ลูกสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ แม้จะมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน
C2 เมื่อมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ลูกสามารถนำาปัญหามาเล่า
ให้พ่อแม่ร่วมรับรู้ได้
C3 ลูกกับพ่อแม่ร่วมพิจารณาหาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ต่างฝ่ายต่าง
ยอมรับได้
C4 ลูกกับพ่อแม่จะร่วมกันถกเถียงปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันด้วยความ
สบายใจ
C5 เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างลูกกับพ่อแม่ ต่างฝ่ายต่างยินดีที่จะ
ประนีประนอมเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง
ความมีน้ำาใจเอ้ืออาทรต่อกัน
(Concern)
D1 ลูกมีความรู้สึกเห็นใจพ่อแม่ว่าต้องทำางานเหน็ดเหนื่อยเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดู
D2 ในเวลาที่พ่อแม่เจ็บป่วย จะมีลูกคอยดูแลปรนนิบัติพ่อแม่
D3 ลูกช่วยเหลืองานบ้าน เพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
D4 ลูกเต็มใจจะไปจัดการทำาธุระแทนพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ขอร้องให้ช่วย
D5 ลูกช่วยพ่อแม่ทำางานของพ่อแม่ ที่พอจะช่วยได้
* เป็นประเด็นคำาถามเชิงลบ
นำาตัวชี้วัดที่เหลือ 16 ข้อ นี้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบอีกครั้งหนึ่ง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด 16 ข้อ แสดงดังตารางที่ 3 และวิเคราะห์ได้ค่านำ้าหนักองค์ประกอบ 
ค่าไอเกน และร้อยละของความแปรปรวน แสดงดังตารางที่ 4
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ต�ร�งที่ 4 ค่านำ้าหนักของตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ ค่าไอเกน และร้อยละของความแปรปรวน
องค์ประกอบ
จำ�นวน
ตัวชี้วัด
น้ำ�หนักองค์
ประกอบ
ค่�ไอเกน ร้อยละของ
คว�ม
แปรปรวน
1. การทำากิจกรรมร่วมกัน (association) 3 0.74 - 0.56 4.52 28.22
2. ความรู้สึกผูกพันทางอารมณ์ต่อกัน (affection) 3 0.73 - 0.59 1.16 10.17
3. ความสมานฉันท์ (consensus) 5 0.77 - 0.68 1.41  8.81
4. ความมีน้ำาใจเอื้ออาทรต่อกัน (concerning) 5 0.76 - 0.50 1.13  7.09
54.29
จากตารางที่ 4 แสดงว่า ตัวชี้วัดทั้ง 16 ข้อ 
มี ค ่ า นำ้ า หนั ก อ งค ์ ป ร ะ กอบมากกว ่ า  0 . 5 
แล ะอ งค ์ ป ร ะกอบทั้ ง หมดสามา รถอ ธิบ าย 
ความแปรผันที่ เกิดขึ้นในความเป ็นป ึกแผ ่น 
ของครอบครัวได้ร้อยละ 54.29
3. ผลก�รวิ เคร�ะห ์องค ์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสอง
นำาข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างส่วนที่สอง จำานวน 
558 คน มาตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ของโมเดลความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวตาม
ทัศนะของวัยรุ่นด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า มี χ2 = 65.20 
ที่องศาอิสระ 85 มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 
0.95 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 
0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว 
(AGFI) = 0.98 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
เปรียบเทียบ (CFI) = 1.00 ค่ารากของค่าเฉลี่ย
กำาลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(SRMR) = 0.03 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำาลังสอง 
ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) 
= 0.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ [8] และความเป็นปึกแผ่น 
ของ0ครอบครัวตามทัศนะของ วัยรุ ่ น มีด ้ วย 
4 องค์ประกอบ คือ (1) การทำากิจกรรมร่วมกัน 
( 2 )  ค ว า ม รู ้ สึ ก ผู ก พั น ท า ง อ า ร ม ณ  ์
(3) ความสมานฉันท์ และ (4) ความมีนำ้าใจ 
เ อ้ืออาทรต ่อ กัน โดยองค ์ประกอบท้ังหมด 
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ ระดับนัยสำาคัญ 0.05 
จัด เรี ยงค ่ านำ้ าหนักองค ์ประกอบได ้ดั งนี้ คื อ 
“การมีความสมานฉันท ์” เป ็นองค ์ประกอบ 
ที่มีนำ้ าหนักสูงสุด มีค ่านำ้ าหนักองค ์ประกอบ 
1.00 มี 5 ตัวชี้วัด ส่วนอีก 3 องค์ประกอบ 
คือ การทำากิจกรรมร ่วมกัน ความรู ้สึกผูกพัน 
ทางอารมณ์ต ่อกัน และความมีนำ้ าใจเอื้ออาทร
ต่อกัน มีนำ้าหนักองค์ประกอบใกล้เคียงกันคือ 
0.61 – 0.63 องค์ประกอบการทำากิจกรรมร่วม
กันมี 3 ตัวช้ีวัด ความรู ้สึกผูกพันทางอารมณ์
ต่อกันมี 3 ตัวชี้วัด และความมีนำ้าใจเอื้ออาทร 
ต่อกันมี 5 ตัวชี้วัด และแต่ละองค์ประกอบแปรผัน
ร่วมกับความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวร้อยละ 47, 
40, 95 และ 39 ตามลำาดับ สรุปได้ว่าความเป็น
ปึกแผ่นของครอบครัวตามทัศนะของวัยรุ ่นไทย 
มี 4 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัด ตามรายละเอียด 
ในตารางที่ 5 และภาพที่ 1
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ต�ร�งที่ 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวตามทัศนะของวัยรุ่นไทย
ตัวชี้วัด
น้ำ�หนักองค์ประกอบ Construct Reliability
(R2)b (SE) Std. b
1. การทำากิจกรรมร่วมกัน (Association) 
   A1
   A2
   A3
0.67*
0.85* (0.07)
0.84* (0.09)
0.60
0.76
0.75
0.33
0.58
0.57
2. ความผูกพันทางอารมณ์ต่อกัน 
(Affection)
   B1
   B2
   B3
0.58*
0.40* (0.10)
0.45* (0.10)
0.57
0.39
0.44
0.29
0.10
0.15
3. ความสมานฉันท์ (Consensus)
   C1
   C2
   C3
   C4
   C5
0.45*
0.56* (0.04)
0.40* (0.03)
0.53* (0.04)
0.54* (0.04)
0.46
0.57
0.41
0.55
0.55
0.36
0.35
0.26
0.37
0.44
4. ความมีน้ำาใจเอื้ออาทรต่อกัน (Concern)
   D1
   D2
   D3
   D4
   D5
0.28*
0.37* (0.05)
0.40* (0.05)
0.41* (0.05)
0.47* (0.06)
0.28
0.37
0.40
0.41
0.47
0.19
0.34
0.33
0.35
0.48
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว (Solidarity)
1. การทำากิจกรรมร่วมกัน (Association) 
2. ความผูกพันทางอารมณ์ต่อกัน (Affection)
3. ความสมานฉันท์ (Consensus)
4. ความมีน้ำาใจเอื้ออาทรต่อกัน (Concern)
0.61* (0.06)
0.62* (0.08)
1.00* (0.09)
0.63* (0.08)
0.69
0.63
0.98
0.63
0.47
0.40
0.95
0.39
χ2 = 60.88, df = 85, p = 0.95
GFI = 0.99, AGFI = 0.98, CFI = 100, SRMR = 0.03, RMSEA = 0.00
* p < 0.05
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ภาพท่ี 1 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองความเป็นปึกแผ่นของครอบครวัตามทศันะของวยัรุ่นไทย 
 
สรปุและอภิปรายผล 
1) การวเิคราะห์องค์ประกอบเพื่อระบุองค์ประกอบความเป็นปึกแผ่นของครอบครวัพบว่า ตามทศันะของ
วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ความเป็นปึกแผ่นของครอบครวั ม ี4 องคป์ระกอบ คอื (1) การท ากจิกรรมร่วมกนั (2) 
ความรูส้กึผกูพนัทางอารมณ์ต่อกนั (3) ความสมานฉนัท ์และ (4) การมนี ้าใจเอือ้อาทรต่อกนั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
Bengtson และ Schradar (1982) องคป์ระกอบทัง้หมดสามารถอธบิายความแปรผนัทีเ่กดิขึน้ในความเป็นปึกแผ่นของ
ครอบครวัไดเ้พยีงรอ้ยละ 54 ทัง้นี้อาจเน่ืองมาจาก ความเป็นปึกแผ่นของครอบครวัยงัมอีงคป์ระกอบอื่นๆ ทีไ่ม่ไดน้ ามา
พจิารณาในการศกึษาครัง้นี้ เช่น องคป์ระกอบทางเศรษฐกจิของครอบครวั จากผลการศกึษาในบรบิทครอบครวัไทยใน
งานวจิยัอื่น ๆ ทีศ่กึษาในเรื่องทีใ่กลเ้คยีงกบัความเป็นปึกแผ่นของครอบครวั แต่ใชช้ื่อเรยีกทีแ่ตกต่างกนัไป เช่น ใชค้ า
ภ�พที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวตามทัศนะของ
วัยรุ่นไทย
สรุปและอภิปรายผล
1) การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเพื่ อระบ ุ
องค์ประกอบความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวพบว่า 
ตามทัศนะของวัยรุ ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว มี 4 องค์ประกอบ 
คือ (1) การทำากิจกรรมร่วมกัน (2) ความรู้สึก
ผูกพันทางอารมณ์ต่อกัน (3) ความสมานฉันท์ 
และ (4) การมีนำ้าใจเอื้ออาทรต่อกัน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Bengtson และ Schradar 
(1982) องค์ประกอบท้ังหมดสามารถอธิบาย
ความแปรผันที่เกิดขึ้นในความเป็นปึกแผ่นของ
ครอบครัวได้เพียงร้อยละ 54 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวยังมีองค์ประกอบอื่นๆ 
ที่ไม่ได้นำามาพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ เช่น 
องค ์ ประกอบทาง เศรษฐกิ จของครอบครั ว 
จากผลการศึกษาในบริบทครอบครัวไทยใน 
งานวิจัยอื่นๆ ที่ศึกษาในเรื่องที่ ใกล ้ เคียงกับ
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว แต่ใช้ชื่อเรียก 
ที่แตกต่างกันไป เช่น ใช้คำาว่า “ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว” ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ศึกษาในประชากร
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วัยผู ้ใหญ่ ดังในงานวิจัยของทิพย์วัลย์ สุรินยา 
[3] ที่ศึกษาเรื่องความเข้มแข็งของครอบครัวไทย 
พบว่า ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็นปัจจัย
สำาคัญที่ส่งเสริมให้ครอบครัวเข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม 
สภาพทางการเงินของครอบครัวก็เป็นปัจจัยท่ีมี
ความสำาคัญด้วยเช่นกัน ในการศึกษาของบังอร 
เทพเทียน และคณะ [4] ได้ข้อค้นพบที่สอดคล้อง
กัน กล่าวคือ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 
(ซ่ึงผู้วิจัยกำาหนดว่าเป็นเรื่องของการพูดคุยปรึกษา
หารือกัน มีกิจกรรมร่วมกัน และมีความเอื้ออาทร
ต่อกัน) เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเข้มแข็ง
ครอบครัว มากกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมาย
ถึง การมีความสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย 
ดุษฎี โยเหลา และคณะ [5] ศึกษาเร่ือง
ความเข ้มแข็งของครอบครัว หรือครอบครัว
สุขภาพดี โดยการสังเคราะห์งานวิจัยจากต่าง
ประเทศ พบว่า ครอบครัวดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ร ่วมกันคือ (1) มีความรักและมีการยอมรับ 
(2) มีการสื่อสารทางบวก (3) มีความยึดเหนี่ยว 
หมายถึง มีความสุขในการใช้เวลาทำากิจกรรมร่วม
กัน (4) มีการกำาหนดคุณค่าและมาตรฐานใน
ครอบครัวร่วมกัน และ (5) มีความสามารถในการ 
เผชิญปัญหา ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
องค์ประกอบก็พบว่า องค์ประกอบความเป็นปึก
แผ่นของครอบครัวในการศึกษาคร้ังน้ี สามารถนำา
มาเทียบเคียงกันได้กับองค์ประกอบความเข้มแข็ง
ของครอบครัวตามการศึกษาของดุษฎี โยเหลา 
และคณะ [5] ดังนี้
องค ์ประกอบเร่ืองการทำากิจกรรมร่วมกัน 
เ ทียบเคียงได ้กับองค ์ประกอบเรื่ องมีความ 
ยึดเหนี่ยว คือมีการทำากิจกรรมร่วมกันโดยทุกคนมี
ความสุข ไม่เป็นการบังคับฝืนใจ กิจกรรมจะเป็น
เครื่องยึดเหน่ียวสมาชิกครอบครัวไว้ 
องค์ประกอบเรื่องความรู้สึกผูกพันทางอารมณ์
ต่อกัน เทียบเคียงได้กับองค์ประกอบเร่ืองความ
รักและการยอมรับ คือ สมาชิกครอบครัวยอมรับ 
ชื่นชม เห็นคุณค่าของกันและกัน
องค์ประกอบเรื่องความสมานฉันท์ เทียบเคียง 
ได ้กับองค ์ประกอบเรื่องมีการกำาหนดคุณค ่า 
และมาตรฐานในครอบครัวร ่วมกัน และองค ์
ประกอบเรื่องความสามารถในการเผชิญปัญหา 
กล่าวคือ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น สมาชิกครอบครัว
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
ได้ เนื่องจาก ต่างฝ่ายต่างมีค่านิยม และมาตรฐาน
ความเชื่อที่สอดคล้องต่อกัน อันเกิดจากการที่ได้มี
การประนีประนอมร่วมกัน
องค์ประกอบเรื่องการมีนำ้าใจเอื้ออาทรต่อกัน 
เทียบเคียงได้กับองค์ประกอบเรื่องการสื่อสาร 
ทางบวก กล่าวคือ สมาชิกครอบครัวยอมรับกัน 
และกัน เมื่ อมี ใครลำ าบากหรือเหน็ด เหนื่ อย 
อีกฝ่ายก็ยินดีให้ความช่วยเหลือ 
1) ในการศึกษาค ร้ังนี้ เป ็นการศึกษาใน
ประชากรวัยรุ ่น จึงตัดประเด็นทางเศรษฐกิจ
ออกไป คงพิจารณาเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์
ของพ่อแม่ลูก พบว่า ตามทัศนะของวัยรุ ่นไทย 
ในเขตกรุง เทพมหานคร องค ์ประกอบเรื่ อง 
ความสมานฉันท์เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสำาคัญ
ต่อความเป ็นป ึกแผ ่นของครอบครัวมากที่สุด 
มากกว่าองค์ประกอบเรื่องการทำากิจกรรมร่วมกัน 
กล่าวคือ ในทัศนะของวัยรุ่น แม้พ่อแม่จะไม่มีเวลา 
ได้ทำากิจกรรมร่วมกันกับตนเอง ก็ไม่ใช่เรื่องสำาคัญ
ท่ีมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก
มากนัก ส่ิงท่ีวัยรุ่นเห็นว่ามีความสำาคัญมากกว่า
คือ ความสมานฉันท์ระหว่างพ่อแม่ลูก กล่าวคือ 
ขอให้พ่อแม่ยอมรับฟังความคิดเห็น ขอให้มีโอกาส 
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หากมีปัญหาที่เป็น 
ประเด็นขัดแย้ง ขอให้พ่อแม่ใช้วิธีการประนีประนอม 
อย่าใช้วิธีบีบบังคับ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบเรื่อง
ความสมานฉันท์เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสำาคัญ
ต่อความเป ็นป ึกแผ ่นของครอบครัวมากที่สุด 
มากกว่าองค์ประกอบเรื่องการทำากิจกรรมร่วมกัน 
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ดังนั้นจึงเป็นข้อเสนอแนะสำาหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ในการเลี้ยงดูลูกวัยรุ ่นว่า แม้พ่อแม่จะไม่มีเวลา 
ในการทำากิจกรรมร่วมกับลูกมากนัก เนื่องจาก 
พ่อแม่ต้องทำางานหนักเพื่อให้มีรายได้เพียงพอ
กับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ประกอบกับคนกรุงเทพฯ 
ใช ้ เวลาวันละหลายชั่วโมงไปกับการเดินทาง 
ในสภาพการจราจรที่ติดขัด ขอให้พ่อแม่เลี้ยงดู
ลูกโดยยึดหลักความสมานฉันท์ระหว่างพ่อแม่ลูก 
กล่าวคือ ขอให้พ่อแม่ยอมรับฟังความคิดเห็น 
ให้โอกาสลูกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อมี
ปัญหาขัดแย้ง ขอให้พ่อแม่ใช้วิธีการประนีประนอม 
อย่าใช้วิธีการบีบบังคับ 
ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาในประชากรวัยรุ ่น
ที่อยู ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งโดยบริบทของ
ครอบครัวแล้วพ่อแม่ลูกจะมีโอกาสได้ทำากิจกรรม
ร่วมกันน้อยกว่าครอบครัวในต่างจังหวัด ดังนั้น
จึงน่าที่จะมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวในภูมิภาคอื่นๆ 
นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครด้วย
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